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Вегетативні та генеративні органи особин 
видів роду Bidens L. відзначаються знач-
ним варіюванням морфологічних парамет-
рів, що ускладнює їхнє визначення у при-
роді, зокрема під час заготівлі. У складі 
сировини B. tripartitа L. часто трапляють-
ся домішки рослинного матеріалу інших 
видів роду [6, 11, 13]. Стандартизацію тра-
ви череди проводять відповідно зі статтею 
«Herba Bidentis» — «трава череди» [5], яка 
не відповідає сучасним вимогам, зокрема 
не містить повного морфологічного та мі-
кроскопічного опису сировини. У зв’язку з 
цим актуальним є з’ясування морфологіч-
ної мінливості та анатомічних особливос-
тей вегетативних і генеративних органів 
видів роду Bidens, які зростають у долині 
Середнього Дніпра як території, що віді-
грає роль провідної сировинної бази пред-
ставників роду. 
Морфолого-анатомічні параметри пред-
ставників роду Bidens вивчали багато 
вчених [2–4, 6–14], проте їхні досліджен-
ня були спрямовані переважно на з’я су-
вання особливостей окремих частин рос-
лин, зокрема листків та сім’янок [3, 4]. 
Для B. connata Muehl. ex Willd. наведено 
лише дані про місцезнаходження виду та 
стислу морфологічну характеристику 
[9, 14].
Матеріал та методи
Вивчено чотири види роду Bidens, які зрос-
тають у долині Середнього Дніпра: B. tri-
partita L., B. frondosa L., B. cernua L. і B. con-
nata. Дослідження проводили протягом 
2006–2011 рр. детально-маршрутним мето-
дом [10] з використанням методик морфо-
логічних досліджень. Дослідні ділянки за-
кладали на знижених ділянках заплавних 
лук Дніпра (Бориспільський р-н Київської 
обл.), які характеризувалися нетривалим 
поверхневим затопленням та середнім сту-
пенем зволоження, слабко задернованими 
ґрунтами, та на прибережних територіях 
Кременчуцького водосховища (Кременчу-
цький р-н Полтавської обл.), які характери-
зувалися тривалішим періодом поверхне-
вого затоплення, надмірним ступенем зво-
ложення, мулистими ґрунтами.
Статистичну обробку даних здійснюва-
ли методами варіаційної статистики. Кіль-
кість об’єктів вимірювання становила 100 
екземплярів.
Для визначення зовнішніх ознак вико-
ристовували лупу (2, 10), світловий мік-
роскоп «Микмед-1» (8, 16, 32), біноку-
лярний мікроскоп МБС-9 (9).
Мікроскопічний аналіз проводили за ме-
тодикою Р.П. Барикіної та співавт. [1]. Мікро-
препарати вивчали у водному середовищі 
та у розчині гліцерину. Освітлення проводи-
ли шляхом кип’ятіння у 5% розчині гід-
роксиду натрію та розчині хлоралгідрату. 
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Таблиця 2. Спільні анатомічні ознаки видів роду Bidens
Органи рослини Анатомічна структура Анатомічні ознаки  
Листок Покривна тканина Звивистостінні клітини епідерми
Продиховий апарат Аномоцитного типу
Тип листка за розташуванням 
продихового апарату 
Амфістоматичний
Ендогенна видільна тканина У мезофілі листка вздовж жилок розміщені секретор-
ні ходи з буро-коричневим вмістом 
Стебло Тип будови Пучковий
Покривна тканина Прямокутні щільно зімкнені клітини епідерми, серед 
яких розташовані продихи
Механічна тканина Кутова коленхіма, склеренхіма
Провідна тканина Відкриті колатеральні судинно-волокнисті пучки, 
розташовані ближче до периферії органу через по-
рожнину всередині стебла
Основна тканина Великі багатокутні клітини паренхіми
Квітка Оцвітина Ості паппуса складаються з багатоклітинної колонки, 
яка має  окремі елементи провідної тканини і числен-
ні одноклітинні покривні трихоми у формі шипів, роз-
ташовані по спіралі і спрямовані до основи паппуса. 
Клітини епідерми віночка видовжені, мають звивисті 
стінки
Пилок Пилкові зерна сферичні, з шипуватою екзиною
Плід Покривна тканина Складається з 4- чи 6-кутних клітин з рівномірно по-
тов щеними стінками та коричнево-бурим вмістом [8]
Для отримання об’єктивних даних аналізу-
вали по 10 препаратів. Для вивчення гото-
вих мікропрепаратів використовували світ-
ловий мікроскоп Sunny, обладнаний цифро-
вою мікрофотокамерою TREK DCM 220, при 
40 , 100  та 400 . 
Результати
Отримані результати засвідчили мор фо лого-
анатомічні особливості видів роду Bidens 
(табл. 1–3).
Характерними морфолого-ана то міч ни ми 
ознаками B. frondosa є наявність трирозсі-
ченого листка, прямостоячих найменших у 
діаметрі та найбільших за висотою кошиків, 
найбільшої кількості зовнішніх листків об-
гортки, сім’янок з двома остями. За формою 
насіння продовгувато-кли но вид не, ромбіч-
не, стиснуте з боків, густоопушене прости-
ми, тонкими, довгими щетинками довжиною 
понад 0,1 мм, спрямованими догори по самій 
сім’янці і донизу — на її остях. На сім’янках 
наявні великі бородавки.
Специфічними ознаками B. tripartita є 
наявність трироздільного листка, прямо сто-
ячих майже однакових за висотою та діа-
метром кошиків, зовнішніх листків обгорт-
ки, які в 1,5–2,0 рази перевищують кошик, 
сім’янок з 2–3 остями, за формою насіння 
клиноподібноребристе, трикутносплюс нуте, 
майже плоске з нарізними гранями, боро-
давки відсутні. Вістря ребра і насінний руб-
чик світліші за саму сім’янку. Вони зрідка 
покриті спрямованими донизу зубоподібни-
ми щетинками однакової довжини, розта-
шованими по спіралі на вістрях.
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Характерними ознаками B. cernua є си-
дячі, ланцетні чи продовгувато-ланцетні, 
на верхівці видовжено-загострені пиль-
часто-зубчасті листки, пониклі, кошики, 
ширина яких перевищує довжину, наяв-
ність крайових язичкових квіток, зовнішні 
листки обгортки в 1,0–1,5 разу довші за ко-
шик. Сім’янки клиноподібні, ребристі, вкри-
ті одноклітинними рівномірно розподіле-
ними, спрямованими донизу щетинками з 
чотирма остями. Бородавки відсутні. 
Специфічними ознаками B. connata є на-
явність трикутно-яйцеподібних, супротив-
но розташованих, із загостреною верхів-
кою, пилчастим краєм та крилатим че-
решком листків, прямостоячих кошиків, 
довжина яких перевищує ширину, най-
меншої кількості зовнішніх листків об-
гортки, які в 1–3 рази довші за кошик, 
клиноподібних, чотиригранних сім’янок, 
вкритих рідко розташованими короткими, 
спрямованими від верхівки і основи сі-
м’янки до центру щетинками (посередині 
сім’янки щетинки перехрещуються). На-
явні бородавки. 
Висновки
При експертній оцінці видів роду Bidens 
слід звертати увагу на такі морфологічні та 
анатомічні особливості: форму та кількість 
сегментів листка, наявність чи відсутність 
черешка, довжину та діаметр кошика, кіль-
кість та довжину зовнішніх листків обгорт-
ки, наявність чи відсутність крайових кві-
ток, форму насіння та кількість остей на 
сім’янці, кількість клітин, з яких склада-
ються тонко- і товстостінні волоски, кіль-
кість та довжину остей паппуса у квітках, 
напрямок щетинок на остях і тілі сім’янки, 
наявність чи відсутність бородавок.
Подальші наші дослідження будуть 
спрямовані на вивчення паліноморфологіч-
них параметрів та динаміки морфолого-
анатомічних показників залежно від еко-
логічних умов зростання видів, що дасть 
змогу ідентифікувати зазначені види роду 
Bidens з високим ступенем вірогідності.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИДОВ РОДА BIDENS L., 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПОЙМЕ СРЕДНЕГО 
ДНЕПРА 
Приведена морфолого-анатомическая характери-
стика видов рода Bidens L., произрастающих в пой-
ме Среднего Днепра.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL 
INDICATORS OF BIDENS L. SPECIES 
GROWING IN THE VALLEY OF THE MIDDLE 
DNIPRO
The morphological and anatomical characteristics of 
the genus Bidens L. species growing in the valley of 
the Middle Dnipro are given.
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meters, the genus Bidens L., valley of the Middle 
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